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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE L'A GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
(lel Ejército, cs la, voluntad de S. ~\r. que no se
exceptúe á sus a.yudantes de ser destinados fuera
üo la 1'enínsula. en los casos <lue esta.blece la. real
orucn de 2-8 de abril último (D. O. núm. 91), qne
queda, motlific.adu. por lo que ú. la. exclusi6Il de aqué-
llos se refiere.
De rea.1 orde:rl lo digo á V. E. pa.Ln. su conocirn'ien-
. to y demá.s efectos. Dios gua.nle {~ ,ro E. muchos
aiíos. }fauri<1 3 de mayo de l!lH.
BAJAS ECHAOÜE
Sciínr<'s Alto Oomism'io de Espa,ña, en Marruecos, Ca-
pitán gencml <113 In. tm'cera región y Comandantes
generales de Oeuta y Melilla.






Excmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por J 0-
sefa .1I1ura. Sánchez, vecina de cHgezares (l\furcia),
en súplica de que se uestine á continuar sus servi-
cios en la gJ1arnición de Valencia. á su hijo I!'ran-
cisco Illón Mom, soldado del regimiento Oazadores
de Vitoria, 2.8.0 <le OabaUería, por tener otro, !la-
mn,do Ant,onio, sirviendo en la. Comandancia de tropas
de Intendencia de l\:felilla., el Hey (q. D. g.), te-
niendo en cuenta lo dispuesto en el caso 2.0 de la.
rcal orden circular de 10 de enero último (D. O. nú··
mero 8), ha tenido á bien disponer que el citadOo
individuo pase destinado a.l regimiento Oazadores de'
Victoria Eugenia, 22. 0 de la misma. a.rmn, cuya alta.
y baja tendrá efecto en la revista del próximo-
mcs de junio; teniendo presente el jefe de la
cita.da Oornanda.ncia de tropas ele Intendencia de
Melilla que debe dar cuenta á este Ministerio de la.
baja. de Antonio I11ón Mora en el Ejército de Africa,
cuando suceda, cualquiera que fuese el motivo, por-
si fuese pertinente el destinar nuevamente al I!'ran··
cisco a.l citado regimiento de Vitoria,.
De real orclen lo digo á Y. E. pa.ra, sn conocimien-
to y demás efectos. Dios gnanle á V.E. muchos-
años. Ma,dricl 1.Q de ma.yo de 1914.
•••
DESTINOS
SeccIón de Estado Havor v CamDafta
CÚ·culnr. Excmo. Sr.: La real orden de 5 de
enero de 1903 (O. L. núm. 1), que resume todas
l~ disposiciones anteriores á esta. fecha sobre des-
tmo de jefes, oficiales y sus asimilados á la.~. islas
Oanarias, Ba.leu.res y territorios de Africa, así como
las de 21 de diciembre de 1907 (O. L.' núm. 218),
23 de septiembre de 1908 (O. L. núm. 161), 15
de septiembre y 2G de octubre de 1910 (O. L. núme-
ros 13U y 170) Y la últimamente publicada. de 28
de abril próximo pa~L<1o (D. O. núm. 91). que
ac.laran Ó ll1ocUfi"an aquf>lln, excluyen de modo ter-
mlllante <In <leMin<) forzoso á <liehos territorios en
épuca, normal, clLtre otros, ú. los Scna.clorcs, Dipu:
t:~-<los y :Lyu<l~LTlt.es de S. ~'f. el Rey (q. D. g.), y SI
blCn (le5<1e la l'eícdd:~ recha de 1903, por lo que
respecta á. In, Onsa. ]\'filit:u, nn 1m eorresponclido
ser destinado á, los distrito» y Oom.a-lldand:,,"~ ge-
nerales á que :mtes se alude y en las condiciones
de que se hace mérito, á ninguno de los que des-
empeñar(:l1l cargo de. ayudante, por si ocurriese en
l~ suceSIVO, y á fin de que exista la equidad de-
bIda en todo lo que afecta á, los jefes y oficiales
Sailor Presidente del Oonsejo Supremo de Guerra
y Marina..
Señor Interventor general de Guerra.
Excmo. Sr.: SC'gÚIl parti0ipa Ú. cste ~\linistcrio Seiior...
el Oallit<í.n goncrnl éle la. primen~ región. faJleci6
el (Un, 30 (le a.bril último, en est;~ Oorte, el General
de división D. Fernando de Lossnda. y Sada, que
se ha.llaba. en sitm10ión (le cuartel.
De re:tl orclon lo digo á ,ro E. para. su conocimien-
to y fines consiguientes. Dios gllarde (~ V. 1<:-' mu-
chos a.ños. l\Iadrid 1, de mayo de 1914.
'ECHAOÜE
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SeccIón de Arlillerlo
ABOXOS DE TIK\IPO
Exemo. i)r.: Yistn, la inslmwia' qne Y. IG. cursó
ú. ('ste :i\Iini»lerio C~Hl Sil ('berilo feeha 37 de n¡a.r:t.o
último, promovida J?,0r el sa.rgent:o <le 1:1 COlllundanci::L
de "\.rtillerüt de l'enerife .JesÚs Piña Ca.brito, en
súplit-a de que, para efeetes de reonganehe, :'e le
acrediten los 2 allo», 11 me,;es y 27 días que sirviú
en filas ha.sta. su pase á 1'05en-<1, actim, el Rey
(q. D. g.), de '<)'C"ltt'rdo con lo inform:1d(~ por la
Intervención general de Guerra, se ha servido dis-
poner que, para dichos efeet.os, le sea abonado todo
el tiempo de su permanencia en filas, á. excepción
de 2 aüo" y '7 Uleses en qtle prestó senieio COUlO
trompeta., eOl!. a.rreglo ;1, las regl:J:S 1.\ 2." Y ;~."
de la real orden de 30 de m<l·Yo de 1913 (D. O. nú-
mero 117), la ena.l le es aplicn.blc.', y no la de
2 de julio del mismo aüo (D. O. núm. 11·1), por
hn.bcr ascendido á su actmtl empleo con ;:¡;nterio-
rid<1,d á In. prolllulgaeión de la ley de 15 de julio
de 1912, á cuyos beneficios se halla. acogido; con-
sideriín<lolc como de reclutamienLo forzoso v cla-
sificándole en su ,ista en el primer período de reen-
gancho desde 1.° de febrero de 1911, en que reunió
las dos condiciones de tiempo de servicio y de em-
pleo que determin<J. el artículo 4.0 de la citada. ley,
-como necesarias para poder ingres1tr en el expres<Lclo
perío<lo.
De real orden lo digo á, V. E. p,tra SIl conocimien-
to y demú's efectos. Dios gua.rclc ú, V.' E. muchos
,u,ños. l\{u.nrid 1,t' de ma.yo de 1914.
to y <lClnC1s efect¿s. Dios gllaJ.'üe C~ Y. E. muchos
aflos. ~Iat1rid 1." de mayo dc 191·1.
ECHAOÜE
Señor Capit-ún general de la seguncl<J. región.
Señor Interventor genera.! <le Guerra.
* ". *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se ha servido apro-
ba.r el pre:>upuest-o importa.ntc G.~6L(iO pesetas, for-
mulado por la Junta f¡Lcult.a~iva. del Parque de la
Comn.n.dancin. de Artillcría. de Ceuta, pa.ra la ea.r-
g<1 de eart-ucherí:t de e<J.D.ón de campn,ña, montaiía
y 9 centímetros Krul'P, ;:¡;plicándose la expresa.da
cantidad á la. partida. de carga. v ¡·ecarga. de cartu--
chería de CU.f¡ÓIl que figura en'la-' seecióu12.a <Üeción
en :\I;¡rruecos:~, capítulo '1.", n.rtículo 1.0 del 2.0. con-
cepto del ,igellte plan de labores del ¡'fn.terial de
Artillería..
De rea.l orden lo digo ti. Y. K pam Sil conocimien-
to y demás efedos. Dios guarde ú, V. lG. muchos
años. :Madrid 1." de Ula.yo de 191-1.
ECHAGÜE
Señor Alto Comisa.rio de E¡:paña en :Marrllecos.
Soiíores Comandante general de Ceuta- é Inten'en-
tor general de Guerru.
....
..
. ECHAOÜE Seccl6n de Ingenieros
Señor Oapitú,ll gt>neml <1e Can..1,rias.
SellOr Interventor general de Guerra.
* lit "'. "
CIJASIFICACIONES
Excmo. Sr.: Vista la. instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 15 del mes próximo pasado,
promovida por el segundo teniente de Artillerb
(E. R.), con destino en el 13.0 regimiento móntado,
D. Francisco Rodríguez Saracibar, en solicitud de
mejor<'\' de antigüedad en fiU empleo; teniendo en
cuenta que los segnndos tenientes D. Pedro San-
tillá.n y Díe·z y D. Venanei0 Herrero Urquiza, que
figuran en el escala.fón de sn cl<J.se con número
anterior al s0licitante, eran nlás antignos quo el pe-
ticionario en l:~ clase de s<J.rgentos, y no pudiendo
considerarse para la. cfectiviuad consignada. las fechas
de la dechra.ción de aptitud y sí únicamente las de
ascenso y efectivida.d en el empIco anterior, el Hey
(q. D. ~.) se ha servido desestimar la. petición del
interesado por ca.recer de derecho á lo <lue solicita..
De re:~l orden lo digo ú, V. E. para SIl conocimien-
to y demás efectos. Dios gllaIde á Y. R mnchos
años. Madrid 1.0 de mayo de 1914.
ECHAOÜE
Señor Capitán g-enaral de la quinta región.
. ....
MATERIAL Dlll 'ARTILLERIA
. Excmo~ Sor.: El Hey (C]. D. g.) h,~ tenido (t Ilien
aprob;'),r 1Ul presupues~o for1nlll:¡do ]Jor h ]~ábl,j(:a
de polvnras y explOSIVOS de C.r:Ulad;L, p:trn. 1'('[\,11-
zar I~XJl()ri()l)(\i:tH eoa e>.:plpsivos; si~milo cargo. Sil im-
porte oc ií.12J pe:.-letas, t\, la. p<Lrtlliu, de 1u.:)OO qua
pam ü!it'1 atene1ón tiene a~igllada dinha· fábrict\, en el
4.0 concepto del vigente plan de la.bores del Ma-
terial de Artillería.
. De real orden lo digo á ·V. E. para. Sil conocimien-
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ESCUELAS .PllAC'.rWAS
Excmo. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á b1en
aproba.r el anteproyeetQ de Escuela. práctic:l. para el
presente año, formulado por el 4.0 regimiento de
Zapadores minadoras, cuyo presupuesto, importante
12·.500 pesetn.s, será. cargo al capítulo 2.0, artículo
5.0 <lel vigente IJresupue~to. Es al mismo tiempo la
v.oluntad de S. :M. que el vin.je de ida. y vuelta.
desde Barcelona á ]'igueras del personal, g<J.nado y
material que tomen parte en la Escuela práctica,
se efectúe en felTocarril y por cuenta del Estado.
De real orden lo digo á V. E. pn.ra Sil conocimien-
to y demú,s efectos. Dios gun.rde á V. E. muchos
años. Madrid 1 Q de mayo de 1911.
ECHAOÜE
Señor Capitán general de la. cuarta región.
Señor Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido i bien
a.probar el anteproyecto de Escuela práctica de la
compañía de- Zapadores de la Comandancia de In-
genieros ae Mallorca, y disponer que Sil presupuesto
de 1.500 pesetas, sea cargo á. los fondos del capítu-
lo 2.0, artículo i>.o del vigente presupuesto.
De real orden lo digo á V. E. parn. Sil conocimiaJl-
to y demis cíecto!i. Diof; glln..rr1c (~ Y. E. muchos
<J.ños. Madrid 1.u ele m¡~yo de 1914.
EC¡-IAOÜE
Beiíor Oapitin general de Balearas.
Seiíor Interventor general dc Guerra..
'" ..
Excmo. Sr.: El. Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
aprobar el anteproyect.o <le Escuela práctica para
el presente año, formulado por 1<1 compañía de Za-
D. O. núm. 98 ¡) de mayo de lDU HHl
padores <le 1<1. Coma.nda·ncÜl. de Ingenieros de :\10-
nor<~a, euyo presu'p'uesto, import;1nte 1.500 pesetas,
será cargo nI capltulo 2. 0 , a.rticnlo ü." elel vigente
presupuesto.
De real orclen lo di;;o {¡, V. E. pa.ra. Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios gllaJ:de á. V. E. runchos
años. Mailrid 1. 0 de mayo de 191-1.
Señor C-apitán general ·de Baleares.
Señor Interventor general de Guena.
'" * *
NATElUAL DE INGE:-:iIEROS
E::¡:cmo. Sr.: EX<lminado el proyecto de obraR ne-
ce;:aTias para la, colocación de un reloj en el pCl,t~o
rlel Alcázar de Toledo, redactado por b. ComandanCl~~
de Ingenieros de dicha plaza. y remitido por V. E.
á este l\Iinisterio con su eserito fecha 13 del mes
próximo pasado, . el ne}" (q. D. g.) ha tenido l~
bien aprobarlo; disponienelo, al propio tiempo, que
su presupuesto, importante 3.09? peset.as, se~ car-
"'o á los fondos de la. elotaelOn del ~Iatenal de
Ingenieros.
De real orden lo digo á V. E. parn, su. conocimien-
to y elpmás efeetos. Dio;; gna.rele {~ V. E. machos
allOs. Madriel 1.~ ele mn.yo (le 19U.
ECHAOÜE
Selíor Cn,pit.áll general de la ,primcl~1 región.
Señor Interventor generol de Guona.
* * '"
Excmo. Sr.: Examinado el antellroye<.to de ohras
en la. posición de Ulad·(:;anClI, que V. R. remitió
l. este - 1\Iinisterio con su esorito ele 11 del mes
próximo p~sado, el Hey «l. D. g.) h[1 tenic10 (~ bien
aproba.rlo, y disponer qne su presupuesto, impor-
tu.nto 19.75-1 pesetas, sea cargü i la. elota.ción dcl
lIin.terial de Ingenieros.
Do real orden lo cligü á V. E. pam SIl c(}Jwcimioll-
to y c1emás cfedos. Dios gmmlc e. V. .ID. muchos
años. Madrid l.~ de mayo de 191-1.
EClIAOÜE
SOrLOr 'Comandante general de ~lelilJa.
SelLOr Interventor general de Guerra.
* * *
Excmo. Sr.: Examinado él proyecto de estan-
tería pa.ra el almac6n de municjone'l en In. Enram::..-
dilla, que V. lD. dirigió (~ este Mini.sterio con su
escrito ele 20 de marzO último, el He)' (cl. D. g.)
ha tenielo á bien aprobarlo, y disponer que su pre,-
'supuesto, importante 10.010 pesctas, sea cargo a
los fondos del Materi:Jl de Ingenieros.
De real orden lo digo eL V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guw:tle á V. E. mnehos
aftas. Madrid 1. 0 de mayo de 191-1..
. ECHAOÜE
S'eñor Capitem general lle la. sc¡pmeb región.
Seflor Interventor g(mcraI ele Gnerm.
* >/1 *
Excmo. Sr.: En vista de lo m;.nifest·ndo por V. E.
en _su escrito ele 21 ele mm'1-? último, a1 que ace;mt-
panaba el programa de necesIlbdes á que debe a~us.
tarse el proyecto que comprenda las obras preClsa·s
para inslhllar en el cuartel de la )Iercec1 algunos ser-
vicios de Artillería de esa plaza, el Rey (q. D. g.)
ha t.€nido á bien aprobar cl mencionaao programa.,
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y disponer que por l~ Coma.ndaneia de Ingenieros
eorresponclü:ntc se redacte el tn,nteo dn distribu-
ción, indispensable pa.l"<L poder ordenar la. reda.eción
de los proyectos de instalación' en el cunrtel de la.
:Merced de los servieios de Artillería, Intendencin. é
Intervención, conforme se propone en el ese·rito ci-
tado.
De real orden lo digo á Y. E. pura. SIl 00uoeiroien-
to y deruús efectos. Dio:; gna.rde ;1, Y. E. mllchos
años. Ma.c1rid 1.0 de mayo do 191-1.
ECHAOÜE
Señor Capit4n general de In. séptima. Tegi6n.
* >1< *
SUBASTAB
Excmo. Sr.: J.in vista deJ escTÍt.o que \~. E. di-
riO"ió á este :Jfilligteri:, en 1;) del mcs próximo :r¡~­
s;10, referente ;i 1<1 .ne<'csidad de. subastar In. adqui-
sición de los materwles neeeSilrlOS J)[Lr;~ las obras
et ca.rgo de 1;1 Comandanl'ir~ de Ingenieros de ~rá­
lága, el Rey (q. D. g.) ha. te!lie~() .ú, 'bien ?is-
pom'r que la subasta. que con el Jnellcado objeto
se celebre tenga carácter local.
Dc real orden lo digo á Y. E. para· SIl <'onof'imiell-
to v (lemás efectos. Dios gmlJ:dc ;1, Y. E. muchos
u,ños. :i\Iadrid 1.n de mayo de 1911.
ECliAOÜE
Señor Cn.pititn general. (le la. segllll<b región.
Señor Interventor general de Guerra.
..1
Sección de Intendencia
Excmo. Sr.: Vistn. In, instancia promovida lJor
pI ofieinl seO'unc1o ele Intrm(lcllf'i:J., unn uestino en
1;1 General ~ilit¡ar, D. mN~rdo Ruil? Toledo :Mo-
ra.Icjo, y teniendo en cuent:t el uert.l.f1cado de re-
conocimiento facultativo que á. la ll\l~ma se acom-
paña, el Hey (cJ. D. g.) S? hu. servido conceder al
interesac10 dos meses de lIconcIno po!" enferlllo para
Porcuna (.Jaén), ('.on al'~eglo á las Jnsj.l'1~cc~(lnes a~ro­
badas por real or<len cll"(~ul<1l' de ;) de JlllUO de 1905
(C. JJ núm. 101). .
De real onlen lo eligo á V. I<i. para Sil conocimlcn-
to y dem{1S Bfect-os. Dios guarde á V. E. mnchos
;tños. "'buriel 1.0 ele mayo ele 1914.
ECHAOÜE
Señores Capitanes generales de la primer:1 y segunda
Tegiones.
Señor Interventor general ele Guerra.
.....
TRANSPORTES
Excmo. Sr.: Por conveniencia del ~erVIClO, el l~ey
(q. D. g.) ha tenido á bien d.isponcr que: por el
Parque administrativo c1el matenal de hospItales de
esta, Corte, se Temesen 1:1s ropa~ y efectos que á.
continuación so dd:tllan, con clestmo f. los hospItales
mili tn,l'es que t:1rnhi6n so ir~(1iea.n; vcriricá.n(~o~e. ,el
transporte por euent.. (lel l',stauo y con ?,pl1e,lClOn
al C:11'. 5.0, :wtkulo únice~ dc liL so(\ción 12.~ del
vigcnte.. ]Jresupuesto «)latel'1ul de tr;1Ilsportes».. .
J)c real onlcn 10 digo (~ V. R ¡xu·....~'l c~noC1mlCn­
to y elerníl.'! erecto;;. .Dios gna.r(le {L V. lt.. muchos
n.llOS. ::YIa.dl'iu 1.0 do mayo (le 10H.
EC~IAOÜE
Señores Capitán general de la primera región y Co-
mand'Lnte general de :Melilla.
Señor Interventor general ele Guerra.
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Excmo,' Sr.: Como t'on5ccuencia de 1:1 rea,l orden
circular de 31 c1e Jll:l-rzo último (D. O. núm. 71)
y con objeto de estudiar el intel'llado en las <1ca-
dmnias de Infantería, y (Ja.hnJleríu., el Hey (que
Dios gun,rde) ha tenido (L bien dc;;iJnar iLl COlll::Ln-
a.:mte y capit(tll profesore,; ele 1a· Acac1emia. de Ar-
tlllería D. Antonio .Julhni Negrotto y 1). Just- Scí.n-
chell Hut,iórrer., p~l<l. de.'<eJUpeñnr una. nomisión ele
cuatro días en l:L r cferida. n.ca.<1enlÍa de Infn.nt:e-
rÚl, y ele otros CU:ltrn clías en 1<1, de Cab¡¡.llcría.
conc1ore<l1to {~ lal'l iJl(l,cJUniztwiollcs l'e~1:1-IIlCllt{l,rÜIS
y si<>nuo los viajes )lor <metltoa. elel Estado.
De renol orüen lo digo ll. Y. E. para S\1 conocimien-
to y <lcmá.s efectos. Dios g-uax<le {t V. E. mnehos
años. l\Ia.dricl '.1: de ma.yo de 1!>U.
el día 11 el regreso á. la. Academia., también por
ca·notera·.
Academia Jlédico-J1ilitar.-"-:'l. Q El Director, un pro-
fesor, un ayudante y 20 oficia·les alumnos, efec-
tuarán un via.je á T:)ledo, donde permanecerán tres
díM, pam Yisit{l,r el campamento de los Alija.res
durante el tiempo que verifique las prácticas dé
conjunto el regimiento de a1umnos de Infantería,
visitando igualmente la }'1ibrica de armas ~. h1
.lcademia. de dicha arma, al objeto de la peculiar
<1plicacióll de sus estudios. :
2,0 El referido personal practicará dentrn del pre-
sente JUús en la J~scuela. Ceutral de Tiro y en
el campumcnto de Carab:lnchel, en la form:1 que
el Director ele la Aca.demia con~Here nece3arío.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás eteotos. Dios guarde á Y. E. muchos
























































Madrij 1:' de mayo de 1914,-Echagüe.
Vasos de vidrio, modelo 313 •......•
BotelIas de un litro, idem 48 •••.•..
Idem de medio id. . , ..
Idero de un cuarto id. •........ ..,
Jar¡-os de loza de medio id .• mod, )77
Orinales de loza para tropa •......•.
Platos, modelo 245. •••••.•.. . ....
Servicios de loza . . . . . . . . . . • . .. .
Tazas para tropa, modelo 285 .••..•.
Tazones, ídem 286 ••.•.•. '. . .
Palanganeros, idem 225.. .•••.• .' ..
Palanganas, idem 224.. . ..•.....• ,.
Cucharas para tropa, idem [24 ... ,.
Tenedore5 para idem, idem 29 [ ••. ,
Mesas de cabecera, idem 202 .....• ' .
Escupideras, idt'm 142 , .. ,
Idem. idem [43 .•.•..... , .••.. , , .•.
Camas «:\lercada1» .•. , . , .
Camisas de algodón para tropa., .•..
Delantales de enfermeros .
Telas de colchón para tI:Opa .. , .
Toallas para idem , .
Sában.18 para idem .,.......... . .•
Sen'ilIetas para idem....•. " •.•...
Manteles para idem. . ; ..••...•.
Mantas de lana para idem , .
Mesitas de cama, modelo 208 .. . .
Porta-viandas, idem 249 , .
Cuchillos para tropa, idcm 128 ..•...
Idem de cocina largos, idem 129. '"
-..




SeftOl'oS Capitanes generales de In, primera. y sép-
tima regiones.
Señores Interventor general de Gnena y Directores
<le las Academkls de Inf:J.ntería, Cah:LIlerí:.¡. y Ar-
tillería.
* * *Círt:ll/ar, JGXClllfl. t:ir.: Como continuación oí, l~
real ordcn de 11 dol mos de <1bril próximo pa·
sado (D, O. núm. 80), el H.ey (q. D. g.) hn, tcmdo
á bien <lisponer los sigllientes vÜLje~ de instrucción
y prá.ctieas genera1es en las A<:n,<1emias milita,res
que se indican y qne comll1cmentu-n los untel'Íormcnte
dislJllp.stoH, sujetándose á ln,s instrucciones y base5
cOllsígllUC1:lS en lfl 1llencioll!l.da disposición.
. Ao(((lemia de lItt,mtería.-1. Q Jlll GenCl'ul direet(ll',
ayu(hnte y un profesor eOIl 12 u,lulUn(J~ de segun-
do :año, emprenderá.n Ull viaje <le instl'((Cción ií.
Sevilla y <b-a.nfl,(la\ el día, 18 d01 mes a.ctua,J, en-
cO.lltrítndosn tIc, regreso en l;t Academia. el 28 del
mIsmo mes. .
2," J~.l teniente coronel jefe' de es tucli os, U;l pro-
fesor y 11 .1.]nnI1l0s dc tercer ;tiio, se trOlsladürá.n
01 lllism () ,lía, 18 ií. Oviet[r¡ y 'L'rnlJia, rcgl'es¡lndo
(L Tol<1cl" d 2G.
Al:at/rmin dI' .IÜ'!illería.·-l. 0 El (lía 8 ,1el l'J"p.s<ml'.e
mes ef(!(,¡:naríL la. ~\(:,úlnlllia· 111l,1 m:LrdllL milil'.:tT,
1'01' I,arret;('r.¡, "1 illllll!<iial,ll 11llnh](1 c!P. 8".nt:L Ata-
rüt 1/<: Nil'Vo1" (LiSÜLII1;(' :30 Km. <11' Rrog'ovia, fol'-
mall(lo ('los grupos dn 1J:t1'I)I'ÍoIS C:llll nI pl'i"~OIl:¡,[, gOl.-
liado y 1lI:\oI:cl'ia,l ,;ig-lIil~lIks: r; .id",;, lIf n;~"it,a1lC's y
<l¡.;imi!a <1 o,;, (i primeros I'ClIil·lIt.es V ;""Ílllil;"tos, ;iO~
segnlll1us t.l~llinnl(',; ;\.JIIIIIIII'::I y :lIillllllos, ~ Ilhrl!rml
lw1'l';Lt1orl'~, 1JO jllllil'idllllH <tI' i.fOp:t y itsilJliln<1ol>,
lH <'alJ:l.)]os dI: ~ilb, g·l elo ti ro, ·.11; lJmlo~ v el
llla·I,l'l'i¡¡,t tln l:¡~ 1¡aterías de e:LIllpaÜu.. •
2·.~ Lo,; días 9 y 10 llermanecerílu ~cn,J\tonados
en (dicho lllUltO, dedic6.ndose á practicar los conoci·
mientos adquiridos durante el curso, ei.nprendiendo
DESTINOS
]~XClJlO, Sr.: En vista del telegrama que V. E. diri-
gió :1 este lIIinisterio en la del mes pl'úximo 'pnsacl0,
proponi<:melo pa.ra que cjcrv.an interinamente ante
la comisión mixtn, de ree1utamiento de l~t pl'ovincia
c1e ,.)orin, los cargos que iu<li()II., ií. los comn,nc1n.tes
ele Illfa.nterí~ D. Eduu.rd'-l Garc:íu. 1l'ucntc y D, Lo-
renzo Moliner Anncngnl, el llcy (e¡. D. g.) se ha.
servido iLprobal' dichaprOl)uesta, <1i:,ponicmtlo, á. l:t
vez, qne se considere 'indCllllliz(tble '}n, comisión y
g-astos que se originen al último de los jefes cita·
<.los con motivo de su tt-asla<1a desde C/.I,l~tayud
{~ Soria p.'1rn. uesempeña.r el cargo de voc;11 de la
cita.da corporación; debiendo .CCS~l· ambos en di-
c:11:18 c.omislOnes t'm Ilronto eX1süL person<Ll que pue-
da. ejercerlos en propie(lad.
])e rCill orden, y eOJllo ()OlJfirlllitei{lIl <Id tele·
g-mma de 11 de] In"H ]l1'(¡xi!I1n p:ts,l,(lo, lo dig'O ;Í,
V. ]J. piU'tL Sil eClllor:illlicJlto y c1(:lIl:ís err:0to~..Dios
g-Uftl'¿¡" (L V.K lIluc:hos afU)s. J\l:tclricl Le Jo lIlit-
Y\I de l\IU.
... '" '"
RECLlJTA:MIEK'l'ü y HEKMl'LAZO DEL EJERCITO
Excmo. Sr.: Visto el ex]iedien te que V. E. cursó
ó. este Ministerio en 3 de mal'ZO último, instruido
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con motivo de haber alegado, como sobrevenida des-
pués del ingreso en caja, el soldado Inocente Garcíi1
García. la excepción del servicio militar activo com-
prendida en el caso 1.2 del artículo 89 de la vigente
ley de reclutxlmieni:o; y resultando que In, inuti-
lida.d del padre del iuteresa.do existla n.utes del
ingreso en ca.ja, de este y que, por lo ta,nto, la, excep-
ción que a.lega no tiene el carácter de sobrevenida
después de dicho ingreso, el He~' (q. D. g.), de
.acuerdo con lo pl~opuesto por la comisión mixta.
de reclutamiento de la. provincia de Avila" se ha
servido desetimar la E>xcepeión ele l"eferencia por
no estar comprendida. en los preceptos del art,o 93
de la mencionada 10'1'.
De rea.l orden lo digo á Y. E. parn. Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde :i Y. E. muchos
años. Madrid 1.'l de mayo de 191-1.
EClIAGÜE
Seiíor Capitú.n general de la primera región.
* * *
Excmo. SI'.: Visto el expediente que V. E. cur¡;:ó
{¡, este Ministerio en 2 del mes próximo pasa.do,
instnútlo con mot.ivo de haber alegado, como so-
urevenidQ después del ingreso en c<:tja, el solda.do·
.rOS(1 Gonzá.ll'z Costas la excepción dcl scn·ic.io mi-
litar ac.t.iYo l'omprendi<1:l. en f'1 C¡¡,SO 1. 0 del a.rt. 89
<1e . In. vigente ley de l'E:'e1utnmil'nto; y re;;ulta·ndo
i]uo l:L eitaun. cxnepción la expu:;o el intcresndo en
"1 :wtl> .11' In (·.la;;ifka.cit'lIl y (ler.1nrn.ri'-m ele soleln-
élo¡:, (lel re'cmplazo (1 clue pertmwc.e, si6nc1oh' dcsps-
tim:tc1a" Si11 clac clesdn CJltoCl'.~ haya. oonrrido dr-
eunsi::lIlri:~ alguna. que le eolollue <lpntro ele 1:15 prc.;;-
crilJ('iones dlll ;Lrt. HB (le In. ley imlica<1a, el 'HPy
(cl. D. g.). de a.cuflrdo con lo propnes10 por la,
l'omü;ión mixta. e1<, rcdutnlllicnto de la provin('ia.
de l'ontevedr;\, se ha, servido Unsest.ima.r la. excep-
eiúJl de referellcin. por no tener ca.rá.cter de sobre-
Y()llill:~ despn('s del ingreso en e:Lja.
Dc real orl1on lo {ligo Ú, Y. E. pu.r:1 Sll mmocimieu-
to }' domú'B efectos. Dios gnnnlo (L Y. R muchos
a,ílo¡;:. )'la.drid 1.0. de mo.yo de 19B.
ECHAOÜE
Sellar Com::\'ndante gencr<tl de l'.Ielilla..
* * *
Excmo. f:lr.: Vista In. instancia promovida. por
Dolores Ca.stro Santo, vccina, de San Pebvo de
. Sabriguim (Coruña), en solicitud de que se ex-
cluya del servicio milit¡¡,r aetivo á su hijo .R<tmón
Castro Santo, el Rey (q. D. g.), de :lOuerdo con
lo informa.d.o por V. E. en 8 del mes próximo pa.-
sado, se ha. servicl0 desestimar dicha petición.
De real or<1en lo digo á V. E. pa.ra. su conocimien-
to y demú,s efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. Madrid 1.2 de mayo de 1911.
ECHAOiir:
Señor Capitán general de la octt1Va región.
* * *
EXcmo. Sr.: Vista la instancia. promovida por
Pilar Dí:IZ Homcro, veGÍna de Sevilla, cn.llc (10 (';:L-
mazo núm. 20, en solidLud ele i]ue se exceptúo
del scrvicio "n fHa.s (~ su hi.io .Tll:U\ <1CDjofl Sú.n-
:-hez nin.z, 01 )t¡.y (e¡. n. g.), du :1eue,nl0 Clon lo
lnfol'In,o,e10 pOI' In, ('.omi¡dón mh:tn. e1e ref'.llltalllinnto
de la iJl(licne1:~ Pl'OVil\('ia, se lHL servido <1ns('s(,im:H
<lidIa jlctidón, unn, vez qne la· eXllllpC'li(lJ\ <¡IlC alClg'n.
~o tiene 01 carú.<:tel' de Bo!ll'eweuid:L üespu(ls <1el
lUgreso en caja del interesado.
De rea.l or<1l~n lo digo :'L V. ]~. para, Bll conoeimion-
to y (lem:í.B efectos. Dios guanle :'L V. K ml/ellos
años. Ma.drid l.Q de mayo de 1911.
ECHAOÜE
.señ~r Capit:í.n general de 1:1 segunda región.
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Excmo. Sr.: Vista la. instancia q uc V. E. cursó
:1 este Ministerio en 2 del mes próximo pasa<lo,
promovida por l'ed1'o Celestino Serrano, vecino de
Uetafe, provilleia de ?lI:1drid, €n solicitud de que
le sean devueltas 500 pesetas de las 1.000 que
ingresó pa.ra la reducción del tiempo de serYicio
en filas de su hijo Juan Serra.no L6pez, reclut:1 del
aetual reemplazo, por tener concedidos los bene-
ficios del :11't. 271 de la vigente ley de reclutamiento,
el Rey (q. D. g.) se ba servido disponer que de
las 1.000 pesetas depositadas en la. Delega.Ci6n de
Hacienda de la.· mencionada provincw~ se devuel-
van 500, correspondientes fL la cal·ta de pago núme-
ro 872, expedida. por la. indicad.a. Delcga.ci6n en
11 de febrero úl1;imo, ql1ecla.ndo satisfecho el total
do la. cuota militar que señala el a:rt. 2li8 de la
rllferida. ley con. 1:J,.'l 500 restantes; debiendo perci-
bir la. SUIlIa. que se indica el individuo qUll efectuó
el dep6~ij:o ó la persona cl.poderada en forma le-
ga.l, según dispone el al'ticulo 187 d.el re~lamellto
para la, ejeeución de la. ley de reclutamIento de
11 de julio de 1885, modificaila por la de 21 de
agosto de 1896.
De real orden lo digo <Í, Y. E. para. sn cOD.oeimicn-
1:0 y clemás efectos. Dios gua.nle á. Y. K muchos
aiío~. ~Iadlid 1.° de mayo de 191,t.
ECHAOÜE
Bellor Cnpit{lon general de la. primera región.
¡kflOre~ Intendente g('neral militar p Inkncnt,ol' gc-
ner:11 ele (';uerr:l.
* :lo ,.
Exemo. Sr.: Vist:1 1:1 instancia. promoyida. por
NcyoriIlO Ooy }'rej, 1'ccino ae: ~:I.r;¡,goz:1, en s<ili-
oitu<1 de que: le se:1n devnelta.s la.s 500 pesetaj';
qne elepositó en la J)elc~ac.iún de Ha.cienda de In.
eita.c1a provincin, !;llgÚIl Cal'tr1 de pn.~u nÍlm. Gr.,
expedida. en 8 de enero último, p:nu.• reclueir el
tiempo de servicio en filas, a.listatlo pa.r.1 el reem-
plaza de 1913 por el cupo de Uneastillo, el He)'
(q. D. g.), teuicnd:> en euent:l lo preveniclo en la,
real orden de 12 de marzo último (D. O. núme-
ro f>7), SI) 1m servido rel>olver 'que se <1evuolvn.n
1<18' ,,00 peseta,s de referencia, las cnales pcrcibir(1o
d inc1ivi<luo que efectuó el <lepúsito ú la persona
apoderada. en forma. legal, según dispone el ar-
tículo 189 del regln.mento dictado para la ejecu-
ción de la' ley de 11 de julio de 1885, modificacill.
por la de 21 <1e agosto de 1896.
De rea.l orden lo digo á V. E. p.."L1'a su conocimien-
to )' demás efectos. Dios guarde á V. E. mnchos
años. Madrid 1.2 de mayo de 1911.
ECHAOÜE
Señor .Cn.pitán general de la quinta región.
Señores Intendente gc'neral rnilit·u ú Interventor ge-
neral e1e Guerra..
'" * lit
Excmo. 'Sr.: 'Vista In. instancia. promovida. por
Lorem;o TIenito Peílarnncla, vecino 'de V:11encÍiL de
Alcún1;ar:¡., provinda, do C:í.cCl'ef', en solicitud de
que k Sl'an devneltas las 750 pc~seta,<; (lile dcpositó
<:n la. ])cl<~t;':1ci'-)Jl <lll Hu.c'ienda ile 1:1 e'itnda provin-
da,. según ('.:u'ins de p"'~o llÍllY}()l'(>S 82 Y 22.1, ex-
})eelldas uu 2K eln ag'lHto el0 1D1~ y 1 ¡le novwmbre
úlLhno, J'es])(~diva.lll('n1:c, P:Ll'<L rl'.l1ul'.ir el tinmpo de ser-
vicio llll JiJail tlc Sil hi:io .Jn:w 'J!mlit-.() Vin}w, n.list-.;¡.cl0
]>:11:<1 d l·c<'nl}Jla.7.O del lHl~ por la. 7.()1I:l. <le (~ú.cllres nílm<:-
)'0 !:l, el H(~y (r¡. n. g'.), túiüewlo cm Cllnllt¡~ lo pwyemi-
<10 en l:L real onlol1 circular do l2 dd nws pr(¡ximo
pasa.c1o (1) :0. núm. !J7), S(} lUL servido resolver que
se devuelvan las 750 pesetas <le referencia, la.s enales
percibirá. el indivillu:> qne efectuó el depósito Ó
la persona apodera.d'L en· forma leg.t1, según dispo-
ne el art.ículo 189 del reglamento dictu.clo pa.ra la
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ejccución de la ley de 11 de julio de 1885, mocli-
fk'ada por 1:1. de 21 de agosto do 1896.
De real orden lo digo á Y. E. p:l.ra su conocimien-
to y demás efectos. Dios gua.rde {L Y. E. muchos
n,ño~. :\Iadrid 1.Q de mayo de 1914.
EClfAOÜE
Sellor Capitán general dc la primera región.
Señores Intenclf'nte general militar é Inter\'entor ge-
.o.eral de Guerra.
Excmo. Sr.: Hallándose ju,;tificado qne los in-
dividuos qne se relaciona.n á continll..'lción. perte-
neoientes á los reempluzos que se indican, están
comprendidos en el a.rtículo 281 de la. vigent.e ley
de rcclutamientu, el Rey (q D g.) se 1m sen'ido
disponer que se devuelvan á los interes:1d,)s las
. cantidades que ingresaron par:.!. redudr el tiempo
de servicio en filas, según cartas <1e pago expe(lida.s
en las rechas, con los números y por las Delega-
ciones de Haeiendn, que en la. eitw:la. relación se
expresan, como igua.lmente la. suma que debe ser
reintegnula., la. cual percibir;1. ('.1 indivic1uo que l1izo
el dep6i'ito 6 la persona autorizac1n, en forma. lega.!,
según pre\'iene el artículo 189 del reglamento dic-
taelo pam la ejecución ele In. le~' de 11 de julio
de 188;), modificado" por la de 21 de agosto
de 189G.
Do real orden lo digo á Y. E. para SIl conocimien-
to y demá.s efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años, ::\Ia.drid. 1.Q do mayo de 1911.
ECHAGÜE
Señores Capitanes generales de la. primem, cuarta.
y séptima rcgionel'.
Señores Intendente general milita.r f.o IntCl..,enior ge-
neral de Guerra..
NOfd1lREB DE Y.OS RECLUTA8
Sámera Oelell"'tioDB' SUllla que
·le la9 16 aaollllJde debe ser
cartas ,¡no expld'e- reintegrada
le pagl' rOJI 'ltS cartil~ -
de pagtl Pesetas
Relaci6n que se cita
~ I e u PO ~ 'ee~a de la carta de pegoi I·------C=..-::.=! ZOr-A _=;o:.=:=-ill Pueblo _~.::nCI._. , .__.. l~ _M':.. , Añ'l
Alvaro Rodrígucz Aguirrc 1913 ¡Madrid Madrid....•.¡¡Madrid... 24 enero.' 1913
Jos6Janer Elias 1913! Ca~tclví de la 1) 1
.\' ..1VI:i:ca '" Barce1')na i.Mn'.lre~a.. j fcbro. 1013
José Conte LacoBte Palau. 191.): FIg.u<ras (;e:olla 'I'Ge~on'l' .. 24 enero.! 1913
Ignacio Casariego Terrero 1912!QVICdo .•.... OVledo Ovwdo .. 30 mayo. 1912
Nicanor l'el'nández He- I













Madrid l. Q ele ¡n~yo de T914.
:1: * *-
ECHAGüE
)~xcruo. Sr.: Vista In. instancia. que V. E. CIll'SÓ
á este Ministerio en 31 de marzo último, promovi,la
por 'Vil:tLl Al'.¡.njo CaJ.Ti(lIl. Rnlda.uci <Id regimiento
Iufantería. do Castilla. núm. 1(;, en solicituu. de qlle
le seu.n devueltas las 750 pesetas que depositó en
la Ddeg¡LCi{,n dl~ Haeiench <le 1.1 pl'ovillCÍ<L elo Cá.-
cere¡.;, seglm ca,rtas de pago números 572· y 698.
expedidas en 28 de a.gasto de 1U1Z y 27 do oc:tubre
de 1913, pn.r¡¡, r()(liruin;c del servicio en filas, el
Hey (q. .n. g.), 1;eniendo en ()uenta lo prevcnido en
1:1 l'eal .orden. de 12· <le marzo último (D. O. nú·
1UC¡'0 [)9), se lla servido resolver quc se devuclvan
las 750 resetn.s de l'eferencin" las eurl1es perciIJirá
el individuo que efectu6 el depósito 6 la pCTi'lOnn.
apoderada. en formn, legal, según dispone el artículo
189 del reglurvento c1ietndo para. let ejecución ele
1:L l()y <1e 11 df) julio dn 188,3, moc1ificn.cl'1 pOlo hL do
21 de agosto (le 18!J6.
De re<11 ore1ell lo eligo á V. E. pn.ra sn conocimien-
to y demúB efectos. Dios gnarele {L V. E. mnchos
alloR. Ma.drid l." de mayo <1e 1911.
ECHAOÜE
Sellor C:1pitán genern..l do la primera región.




I~xc:mo. "Sr.: Vis1;u, In, inst;I.nC'Íil. pl'omovid.a. por
Allgol Al(lIISO Ingnnmm, p;).(ll'l) del rcnlutu. üd renm-
pl;Lzo ele l!HO .fllan Alonso Alonso, vecino de Cabra·
'les, provinciu. de Ov'Ícdo, en solioitnd de (].ue le sean
devneltas las 1.500 peset<1s con qU(: redimió del
© Ministerio de Defensa
serYlCW milit<n' activo ú. su cita.do hijo; y teniendo
en cn<mt1L que al intcrcsa<1o le correspondió servir
en filas, ¡LO ha.IJien<1o ingresa do en ella.s por hn.llarse
rcelimido, el Rey (q. D. g.) se ha. servi<lo <lesestimar
dicha petición, por Il<hber hecho uso de los benefi·
cio:> de la. redención.
Do real orden lo digo ú. V. E. para. su conocimien-
to y uem{Ls efectos. Dios guarde á V. E. muchos
n.íí.os. }'Iaelrid 1. Q de mayo de l~H.
ECHAOÜE
Sefior Capitán general de la séptima región.
.* '" *
)~xcmo. Sr.: Vista la insto.neia promovida por
el recluta del reemIJ1n,zo de 1911 Jua·ll Vicente Lá-
zaro, vecino (Jo Villasbur:nas, provincia ele S:üam;lnca,
en solicitud de que le sean deVllc1tn.s las 1.500
pesetas COIl que se redimió del servieio militar ac-
tivo; y teniendo en cuenta que al iutercsa.c1o le
correspondió servir en fíla,~, no habicndo ingresa-
do en ellas por hall:1.I'se l'eüimielo, el ltey (q. .D. g.)
RO 1m sorvido (lescatimu!' (lieh~L petidún, por haber
ltcc:lw ww de los ll()llC.fidos <lo la l'c<1enci6n.
.Ile re:Ll orden lo digo á V. E. po,rn, su conooimien-
to y <lmnú's n[c('j;os. j)jos gU:1L'de (L V. E. muchos
alloS. M;ldl'iü 1.Q ele ma.yo dI) l!l11.
ECtlAOÜe.
Señor Ca,pitú.n general de la sl~ptima región.
* * *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida, por
el recluta elel reemplazo de HilO :Miguel AIT<.lreil ]'er-
i:; uo ma.yo de 191-1
ge-
Seüores Capitanes gener<lles de
tercera y cuarta regiones.
SeflOres Intendente general militnr (. Interventor
neral de Guerra..
to y demás efectos. Dios guarde á V. B. muchos
aüos. )Iadrid 1.0 de mayo de 1911.
ECliAGÜE
Señor Capitán general de la cuarta región.
'" ....
Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los re-
clutas que figuran en la siguiente relación, per-
tenecientes á los reemplazos que so indican, están
comprendidos en el arto 175 de la ley de recluta-
miento de 11 de julio de 1885, modificade"1 por la
de 2-1 de agosto ele 1896, el Ro)' (q. D. g.) se ha
servido disponer que se devuelvan á los intere-
sados las 1.500 pesetas con que se redimieron del
servicio milital' activo, seg(m cartas de pago ex-
pedidas en las fechas, con. los números y por las
Delegaciones de Hacicud.t que en la citada. rela-
ción se expresan; cantidad que percibirá el in-
dh'iduo qnc lliw ~l depósito ú la persona auto-
ril':n.da en forma legal, según previene el ·art. 189
del reglamento dictado para la ejecución de di-
cha le)'.
De real orden lo digo á Y. E. para Sil conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
·años. ~Iadrid 1.0 de mayo de 1914. .
ECHAOÜ¡;
la primera. segunda..
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ECHAGÜE
Excmo. Sr.: Vista la instaneia promovida por
el recluta. del reemplazo de 1910 Juan Gil Chi-
meno, vecino de Alcanar, provincia de Tarragona,
en .solicitud· de quc le sean devueltas las 1.500
pesetas con que se redimió del servicio militar ac-
tivo; y teniendo en cuent.a que al interesado le
correspondió servir en filas, no habiendo ingresa-
do en ellM por ha.llarse redimido, el Hey (q. D. g.)
se ha servido desestilIl<1.r dicha petidón, por ha·ber
hecho nso <le los beneficio!" de la redención.
De real orden lo digo á V. E. parn. su conocimien-
Señor Capitá.n general de la séptima región.
... * *
nindez, vecino de Cn.brales, provinci~1 de Oviedo,
en solicitud de que le sen.n devuelt.as 1M 1.500
pesetas con que se redimió del servicio militar ac-
tivo; y tenieudo en cuenta que al interesado le
eonespondió servir en filas, no habiendo ingresa.-
do en ellas por halla·rse redimido, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dichu. petición, por haber
hecho uso de los beneficios (le la redención.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. Y. E. muchos
años. Madrid 1.0 de ma,yo de 19B.





























l<'ECFIA INúmero Delcgacione. dede la redención de las Hacienda que
- cartas de expidieron lltB ca.rt.sI pago. de pago
Día~ Año I
---
sepbre I Madrid.25 19 11 ; 2·559
25 ídem. 191 II 2·535 ldem.
25 ídem. 19 11! 2.560 l.dem.I




3° ídem. 3. 849 Madrid.
3° ídem.. 19 11 991 ¡Badajoz.
10 nobre. J909 190 Segovia.
29 sepbre 19 11 970 'Guadalajara
22 idem. 19' 1 1.000 Sevilla.
25 ídem.
'9' ~I 122 Málaga.
28 idem. 19 11 212 Granada.
23 ¡dem. 19 11 33 Idem.















1911 Alora ...••... Málaga
1911 Granada...... Granada .
1911 Salobreña ldem .
!911 Cartagena Murcia .
1911 Víllafranca del
'. Panadés. . •. Barcelona .
1910 Wanlleu .....• Idem .
19' 1 Pineda ldem .
1911 Cherta Tarragona.
1911 Henisanet. Idem ..•..
1911 Rodoñá Idem .
1911 Besalú. .....• Gerona .•..
Villaconejos " Idem ...
San Vicente de
Alcántara Badajoz ." Badajoz .•.
1909 Garcillán.': Segovía •.. Segovia ..
1911 Alustantc Guadalajara Guadalajara
191\ Sevilla Sevilla Sevilla .
Justo Maroto Martín ...••.
Mariano Pérez Pérez .
Luis Cobíán Díaz ..•.....
Juan de Dios Hidalgo Már-
quez .
José Garda de la Serrana
y Segnra .....•.........
Pedro Márquez Arnedo. .
Miguel Conesa Martínez .•.
Antonio Parera l\1altí .....
~ l'a ,/




Vicente Torrego Pedrazuela 191 1 Madrid .••.... ¡Madrid . . .. Madrid .•.
Bernardo Ga r cí a -Cuervo
González ..;: 1911 ~dem 'IIdem •... ¡Idem :
Eduardo Garcta Sauz ..•.. 1911 IIdem ,Idem ¡rdem .
Juan de Dios Sacristán Gu-
tíérrez ...•....... 1911 ldem Idem ldem ..•.
Juan Otero Femández . . .. 1911 Idem •.••• .. Idem Idem ••...
Juan Félix Sfnchez Fernán·
dez 1911
Rufino Pizarro Menor. .•.. 1911
Luís Montados Viñeta .
Juan Martorell Comas .
Ramón Martí Martí ...•...
Bautista Oriol Vinaíxa ....
José Miracle Ferré .....•..
Jacinto Casellas Terradas ..
Madrid l." de mayo de 1914. ECHAOÜE
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DISPOSICIONES
de la Subsecretaria y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
SecclOD de Arllllerlu
DESTINOS
do Gómez y termina con el obrero segundo Juan
López Fernáudez, pasan destinados á las secciones
que á cada uno se les seiiala.; verificándose el alta
y baja correspondiente en la próxima revista de
comis:ll:io.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 1.Q de
mayo de 19U.
El Jefe de la Sección,
Leandro Cubillo
Señor...
De orden del Excmo. Señor :Ministro de la Guerra,
los obreros filiados que se expresan on la siguiente
relación, quo da principio con el cabo Pedro Salce-
Excm08. Soñores Ca.pitanos generales de la primera,
segunda, tercera, cuarta., quinta, sexta y séptima
regiones é Interventor gener<l.l de Guerra.
Relación q'ue se cita
I IClUBes Sección NO)[JlRES Sección lÍo que OFICIOS Establecimientos áá que pertenecen se les destinan que pasan destacados
Cabo ... 2. li sección ... Pedro Salcedo GÓmez . •.• ..... 3." sección . .... Artificiero ....
-.
Piroctenia.
Otro .. , 3. a idem ...•. Joaquín Arnau Rcal. ...... ..... 2." idem. ..... [dem .............
Obr.02.0 I.liidem .... Antonio Lora García ...•..... 6. a idem ..•. ., Tornero .......... Pirocteniil.
Otro•.. 2." idem .... Ramiro Cuadrado Díez . ........ I."ídem.....•. Gasísta electricista Fábrica de Toledo.
Otro .• Idem .... Juan M.:Ah·arez Ll\·iada ....•... 5. a idem .. .... Ajustador ..• . . .. Com.a dI': Int.a de Ceuta.
Otro .•. Iclem ..... _... José Huertas Bernal .... ....... 6." idem .•..... Pintor. . .. ....... Fábrica de Sevilla.
Otro ... Idero ........ Rafael Arias Jiménez ..•....... I. a idem....... Tornero. o.··· ...
Otro ... 4- a idem...... Francisco Parejo Gutiérrez..•... 3. a idem ...•... G,,;". electdel'''.1Hbri~ de M'ni•.
Otro ... Idem ......... Francisco Maci'á Pérez ..•....... <;. a idem .•..•.. Tornero ......... Iclem de Senlla.
Otro ... Idem ......... Juan Lúpez Fernández .. ....... i." idem ....... Forjador ......... , Idem de Granada.
Madrid 1,'> de mayo de 19 q.
* * *
Cubillo.
Oircular. De orden del Excmo. Seilor l\Iinist.ro de
la GuelTa, se nombr:t y desti.na ]X1ra ocupar \'a-
cantes que de obreros filiados existen en la.,; sec·
ciones y pelotones <101 arma que se expresn.n en
la siguiente re!u.cióll, á los aspirantes a.probados
en examen reglamentario comprendülos en la mis-
ma; verificándose el tllta, y baja corresponc1ient.e en
la próxima revista de comisario.
])ios. guarde'> á Y... muchos n.llOS. M:w.rid 1.Q de
IlULYO 'de 191-1.
m Jefe de la Sección,
Leandro 01dJillo
!o-: -,_enor...
Relación que se cita
Regimicuto tí que paBan
tí jur"r el EBt.ndarte
y verificar los Beis meses













José Díaz Sánchez , .
Enriq ne Salas Linares .
Sixto Molinos Carcía ,
Manuel Yebra Piquer .
Feliu Tasé Pala .
Gahríel Villanueva Marcos
Pedro 13c1monte Orete .
Cipri,mo Cerezo ~Iínguez .










Idero . . . . . Se~unda .
Idem Idem
Idem '" Octava .
Id em . . . . . .. M<:lílla .
Idero (dem
Forjador Segunea....
Idem Idero .. "
Guarnicion e-
ro Quinta .
5.° íd. montado Honorio Olmedo Valera Idero Sex.ta .
('omandancia de Ceuta Manuel Munarriz Armendariz. Pintor Segunda .
Tabernas, 23, Coruña...• Ednardo Rego Granda..... " Hojalatero Prí"mera .
Fábrica de Toledo " .. ¡Gon.zilJO ]~~paI1a Rodrígllez del(~así.s~" dec-I Jdem .[>lego.. . . . . . . . . . • . . . .. .. í tnclsta \
Idem de Sevillil 'IAntonio Pill(~daMI1l'liz •••... Idem Segnnda .
I<lcm de Tl'ltl¡ia Juan COllstantino Artamendi Idem .•.... Cuarta .
Idt~m .....•....•. , Alejandro San Martín Zuazua. Idcm .....•. Mallorca...•
La Sección •............. Jo~é Fct'llfiuucz Claux: Ayudante ele
ma<]uínbta. S~gunda .
Soldado Reg. mixto Iugs. de Mclilla Juau Codorníu Tafalla ....••. Tornero...•. Idel1! .
Art.o l:eserva
activa.... Com." Art.a de Mallorca.•.
Artillero 12.° reg. montado .
Idem 7.° ídem íd .
Idem 5.° idem íd .
Idem 7.° idem íd .
Guardia civil. Comandancia de Valencia
Soldado... " Reg. Cab." de Numancía .
Artillero .. " Reg. Art.a de Sitio .
Idem , 2.° Reg. de montaña .
Madrid (.0 de mayo de 1914.-Cttbillo.
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El Jofe de la Sección,
R.icardo Aranaz
Secdon de InslruccloD. ReclBlamlealo
v CuerDOS diversos
ACADEMIAS
En vista del esáito de esa acadCluia de 24 de
marzo último, consultando algunos extremos rela-
cionados con las instrucciones dictadas para la con-
vocatoria del año actual, de orden del Excmo. Señor
)Iinistro de la Guerm participo á V. S. que, por lo
qua respecta á edades, por real orden de 1.0 del
actual (D. O. núm. 97) ha quedado resuelto el punto
principal de su consulta, atendiendo á las solicitudes
promovidas por diferentes interesados en petición dc
la rebaja circunstancial de las mismas; pues, si bien,
como 'en dicha disposición se expresa, el artículo
29 de ln.sinstrucciones de 18 -de ma·rzo último
(D. O. núm. (2) se limita, á traducir el recto sentido
del 30 del real decreto de G de diciembrc de 1911
(en cuyo apartado segundo se hace relación á «ma-
terin.s» ~'.no. á ejercicios, cual pudiera pare.cer _acci-
dental e Indiferente) y ha pochdo, en su vlrtud, es-
tablecerse el acucrdo COIl arreglo á lo que preceptúa
el artículo 6.D del real decreto de 8 de febrero de 1893
(C. L~ núm. 33) y el 55 del reglamento orgá.nico
de academias; no obsta-nte, en cOllsideraeión al tér-
mino del período de evolución de edades, y como
gracia, espccial, á. fin de equipara,r las condiciones
de ingreso en E'sta convo('~ttoria cn touas las acndcmias,
~. nI. so h:t digna\lo r.ollceeler l¡t mnpli<teión refe-
ridn. en los términos que se previenon en In. citada
sober:~lla resolución.
Cnn respect.o al artículo 9.°, so aprecia, con efocto,
lUn.nificst:~ nltera,ción matel"ial ·de su texto, tal como
apn,reco inserto, y que como esa academia hlL sal-
vatlo oportun.'1mente, se redacta en los términos si-
guicntl'ls, cll que <lebe ontenderse:
<d.rtícnlo 9." Para los exámenes directos que lutyan
<le vorifica;rse de las asig'naturas ele Gramú,tictL cas-
tellana, Geogmfía universttl é Historias general y
particular de ]~spaña, regirá.n los prograrnn.s y obms
aprobados por real oruen lile 12 de febrero de 1891
(U. L. núm. 68), con libertad de texto, ii. defecto
de los reglamentarios, siempre que se adapten á la
extensión de los refeTidos programas;>.
Que por el doble concepto que comprende, textos
y programas, no prejuzga haya este último para
Gramática, cuyo examen regula el arto 13 del real
decreto de 6 de diciembre de 1911.
Con relación al a,rt. 12 de 1n.s instrucciones, como
quiera que según se consigna en los 3. 0 y 1G.D de las
Oases de convoctttoria, laos 2·5 pesetas que se exigen,
son en concepto de «derechos de admisión n.l con-
curso», y los certificauos surt.cn efectos subtítntivos
de ~xamen, evitando, en cambio, los gastos ele presen-
t~Clón personal si no han de practica.r otros ejerci-
c~os,. no hay rn·zón para relevar de su p:¡,go á los as-
plraJltes que soliciten exclusivamente convalidar di-
cl~os certIficados pa.ra. asegnrar sus efectos acadé-
mICOS y serán percibidos, en consecuencia, los de-
r~chos de refercncia: bien entendido, que en armo-
mn. con lo que e;;t;tbleoc el arto 9.0 del real decreto
d.e ? de diciembre de 1VIl, la presentaci6n y con-
Slglllente pa;;o h~1 de verifieu.l'se este año en todas las
a.eauemias en q lW se <lesee hacer va.ler los referidos
certificados.
La. 'Última l)(1l'te del arto 11. <le bs instrucciones,
~l?reS1t taxativamente que 1<1 acepta.ción de los cero
tIÍlettuos ue rcferennh ()S con uü;penSlt excepcional
d,e eda.d (m esta. (:oJlvoea,i:oria., al.onüido á. sor III úl·
t,¡m:~.en <JUCl los llliSlllClS ddJel1 :-l(H' :tdIlJii;jdlls, ()At~~·
hleelUwlos" l'xdnsh'aml.'llie Ilid1[\. t"lh'llf'lI;;a, pa.n~ l~L
m?r:t )lt'l)fK'IIl.a.(,iólI dc lll~ "ol'iifi(':L<los n·L o]).il'i;l} <l(,ter-
mInad.o de a.sq.?,·Ill'a-r Sil yaI-id(,r, nl!.c)'lOr. No tiene, pues,
~l dIspensa. otw nlc:lllce q.uc el expreso <lue se-
nala el artícnlo
En toU? l? d¿IO{~;;, relativo á. eua.eles, dehe estar~e,
por ,conslgllltlnte, It lo que de mltnera. ~enerll1 prc-
ceptua el arto 30 del real uecreto de G de diciembre
. ~18 1911 Y pUl;tu.aJi7..a el 29 dp; las instrucciones de
de marzo ultnno (D. O. uum. 62), para la nor-
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malidac1 de su reglmen, y que para la actuaJ. convo-
catoria condiciona. la real orden de que al principio
queda hecho mérito en cuanto al ingreso de los aspi-
rantes de catorce años, sin que la orden de esta
sección de 5 de junio del afio próximo pasado tuviese
otro alcance que el circunst[l,Jlcial de la convocatoria
para que fué dictada.
Dios guarde á V. S. muchos años. Madrid 4 de
mayo de 19B.
Señor General director de la Acadetnia de Infantería.
Señores Directores de las Academias de Caballería,
'Artillm'ía, Ingcnieros é Intendencia.
'" .'"
CONCURSOS
CÚ·culm·. Debiendo proveerse mediante oposición,
que ·deberá tener lugar el día 2~ uel mes 11CtUaJ á
las once de la mañana en el Cun.rtel de San Nicolás,
que .ocupa el Rea.l Cuerpo de Guard.ia.s Alabarde-
ros, una plaza de clarinete que se haUa vacante en
la música. del mismo, se hace s¿tber que los opositores
q lle concurran <Í. ella t·endráll la obligación de e]e-
-cutar en el acto de h misma dos obras, una
estudiadu, que será. el Konllel't núm. 1 en do menor,
op. 26 de :::lpollr paTlt elarinete en si bl'lIIol. edición
I'()térs, y otra ;j, prilll('r;1 vista qne l'C,cihir;Í.n en
el momento de In. oposición, siempre que ha,y~1ll de-
mostrado en In. obra estudiada excelentes condi-
dones, teniendo faculta.d el tri1ml1.11 de 1ll1cer re-
tirarse al opos1t;(}l' qlle Ú. jn1c:io I1d mismo uo se
h~lle debitl.amente prepa.rad:) pam realizar los ojer-
ÜWlOS.
Estos se llará.n con clarinete en si bemol, sisterna.
Bohem.
Los opositores tendrán C1iell y. ocho aflOs cumplidos
y no excederán de cuarenta, y sufrirá.n. el oportuno
reconocimicnto ~l.lltes de cfcctnarla.
Los músicos del E:iército que deseen concurrir {t
ella, lo solicita.rán del Comandante general ue dicho
Real Cuerpo, acompañando ;Í. sus instancias copia de
la filiación y hoja. de castigos, qne deberán haUarse
en la Comandancia general del mismo antes del
20 del corriente mes, pudiendo expedirse pasaporte
á los que lo soliciten.
Madrid· 4 de mayo de 1914.
El Jefe de le. Socoión,
R.icardo Arallaz.
'" * '"
Ci1·cular. Debiendo proveersc mediante oposlClOn,
que deberá tener luga.. el día. 23 del mes actual á
las ·once de la maflUna en el Cuartel de San Nicolás,
que ocupa el He~l Cuerpo de Guardin.s Alabarderos,
una plaza de trompa que se halla vacante en la
música .del mismo, se hace saber que los opositores
qne concurran {j, ella telll~rán In obligación de ejc-
cutar en el acto de la mIsma dos obras, una estu-
diadn.. que será., los dos primeros tiempos (Allegro
appaSlOnato y el larghetto con moto) elel Komert
en fa (Jp. 2i.l de Kicl, edición LOllis Oortel, B~¡,nno­
wcr; y J)tra 11 primem vista que recibirán en el
momento de 1:1 oposieióu, sÍllmpre que h:tyan demos-
trado cm la ohr.:1, estucliacla excelentes condiciones;
teniendo frwultad el tribunal de h:teor retirarse al
opositor que (L jnicio <lel mÍf¡¡no no se halle c1ebi-
ela.mente l'rep:l.rail0 parn realiz~lr el ejercicio.
Estos se ha.rá.n con trompa en tú.
Los opositures tendrá.n diez y ucho afios cum-
plidos y no excederán de cuarenta. y sufrirán el
oportuno recollocimiento antes (le eiectuarht.
Los músicos del Ejército que deseen concurrir
f:t ella, 10 solicitarán del Com,llldu,ntc general de
dicho Real Cuerpo, aeompa.ñ.ando á sus instancias
copia de la filiación y hOjlt de cltstigos;' que debe-









E'Xomos. Sres. Capitanes generales de las regio.,
ne:::, Comandante general del Bea! Cuerpo Je Gun.r-
dia..'l Alab;wüeros, Intenclente general militar é In-
tCl'yentor grneral <1e GUl'rra.
Excmos. Señores Ca.pitanes generales Je la..'l regio-
nes y Comam1'1ntes generale;; de Ccuta.,. Melma
y Larache.
pue<1an ser embarcados con los de éste cuando sn
prilllor jefe lo ordene.
S.o Los coroneles de los Estableeimientos de Re-
monta ~sistirá.ll á. 1;1 entrega, del ganado de los
suyos y dict.arán las órdeues oportunas pam que
los potros s e haUen con antieipn.ción en los pun-
tos designarlos para efectua,rla..
9. a. El transporte del ganado será por ferrocarril
y cnenta del Estado, solicitándose por los prime-
ros jefes' de cuerpo de la autoridad superior de la
región, se consigne dicha. e-ircunstaneia en los pa-
saportes' que se expidan pMa 1<1 ejecución del ser-
vicio.
10. Los jefos de cuerpo da,rá.n ií. los de las par-
tid.as las instrucciones convenientes encaminadas á
quo el ganado se tra,nsporte en las mejores con-
diciones.
11. Incorporados los potros á. los cuerpos, los
Jefes de los mismos lo participa-rán ó, esta Direc-
ción, rewüiendo relación en la qúe conste el estado
en que lo verifican y cuanto consideren conve-
niente exponer relaciono do con el servicio.
::\IadriJ 4 de ma'YJ de 191'1.
Excmo. Sr.: Reanien:lo las con<liciones preveni-
d.as para, servir en este Instituto los individuos
que lo teIúan solicitado y figuran en la. siguiente
rela.cióll, que principi:1 C:ill P,1tricio Núfiez l'roenza
y termina con Antonio Ceruelo Aein, he acordr..do
concederles ingreso en Ql mismo, con Jestino ií. la
COlll:1.nda.ncia quo á cada. uno se le señala, de-
biendo tener presente los jefes de los respectivos
cuerpos, para los efectos de alta. y b:Ija" lo m:l,n-
dado en reu.l orden de 31 de enero de 1895 (C. Lo JlÚ-
mero 31).
Dios guarde ú, V. E. muchos alios. lfadrid 30
de abril de 1914.
REMONTA
DireccloD general de Crfa Caballar vRemonta
...
El Jefe de lo. Sección,
Ricardo Aranaz.
Circular. E..,cmo. Sr.: Destinados á cuerpo los
potros de cuatros años existentes en los Esta1üe-
cimicn1.os de Remont,a, he c1ispuesto se proceda. á
su entrega con sujeción ;í, las reglas siguhntes:
1.a. Lo;; potros de los Establecimientos primero
y cua.rto lo seró'n en Jaén los días 16 y 17 dcl
corrient.~ mes, y el 2.0 y 21 en Córdoba" los del
segundo y tercero.
2.a. Los coroneles de los regimientos. de Caba-
llería, nombrarú'n un,1, partida, par<1 hacerse cargo
de los POtl'OS en los puntos que les corresponda,
compuesta de clos oriciall';;, de los que lUlO habrá.
de procurarse se~ pr[¡et.icn en este servicio, un ve-
terinario y 01 pers(~na.l de tropa, necesario,. y e~
coronel del e;;cuadrtln de Esnolta· Ueal de,ngnara.
otra partidt1 de un oficial y tropa precis.-¡" que
pa5<1rá {~ Córdólxt. Ú, rceogcr los del segundo y tor-
cer Establecimientos, haei.índo:w cargo <le los Jel
primero y cum:to e11 la e~t:l.CiÓ11 de ,Jabalquinto,
pa-m lo que el jefe do la, partida pa.r~iciparú, por
telégra.fo al coronHl del último l'~~ta.bledmieuto el
día. de llegu.dl~ (l, dieh:~ estación, á. Jin <1e que esté
embarcaJo el ganado.
3.a. La partid:), <1el reO'imicnto <1e Españn, ma,r-
charó. á C6rdób:1 y se lU1l'rt. <'lH'gO rle los potros
destina.Jos al mismo y nI do Horbóu, .así como la,
de este cuerpo lo verifi('ar[~ (l, ;ra.(m, y jlmta.mente
con los 1'>uyos, redbirá. los do aquél, vorific(~nd.ose
lus corres¡.oolldielltes entregas á. su llcguda á Burgos.
4.;1 El regimiento de Ln~it:Uliu. designa,rá otr,l, par-
tWa. que recibirá. en C6r<1ub:1 los potros pertene-
cientes al tercer Est:.lbleci11l1ento éLe Hemont:l.
5.a. La partida. del regimiento de Farnesio, se
harú 'cargo en .JaÓn <le los potros destina<1os i la,
Aca,demi::l. de Caballería, y 11) propio verificará l:~
de Castillejos, en Córdobu, respecto {j, los <lel re-
gimiento de Pontoneros, entregtÍ,nrlolos á sus ouer-
por seguidamente de incorporados.
G.a. Loo potros <1estintl,(los (1 1:1. Escuela. de Equi-
tación contlnua.rú'n en los est<tblccimientos hasta
que se disponga su ineQl·poradón.
7.a. El coronel del primer Establedmiento de Re-
monta dispondrá que los potros del mismo destinados
al escuadrón de Escolta, Real, sean conducidos con
anticipación {1 las dehesas del cu:wto, para que
rán hallarse en 1:1 Com:uHlaneia. general del mismo
antes del 21 del corriente mes, debiendo expedirse
pilsaporte á los que lo soliciten.
l-ladr-id ~ de mayo de 1914.
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Reglon<?B Cuerpos á que pertenecen
t) c1(\ tnnyo de lÚl.1






MeJilla ldem íd. MeJilla, 59.............• '" .' Cabo Juan Trujillo Garrig6 .. ·•.........•
Idem Otro , Antonio Ramirez Herrera ..
Idem..•......•••.•........•••.......•... Otro .
Idem .•..............• . ..........•..•.. Soldado .
Idem ..........•................•....•. Otro .
Idem íd. Alric:a, 68 Cabo .
Idem ..•......•................•....... Otro...•....
Idem. •...........••. . .........•.......... Soldado .....
Reg Inf" Saboya 6 Cabo " " Patricio Núñez Proenza ..•.......• Valencia.\'Ide~ .•. :. ' •... : .. ::::::::.:::::::::::::: Otro Alfredo Fajardo Te\-ar •........... Idem.Idem. . . . . • . . . .. .. . . . .. . ....•.. Soldado Benjamín l\lartín Sáez. . ....'..•... Idem.Idem. . . . . . . .. Otro ....• ,. Isidro Monterano Hernández•..... Idero.Idero íd. Coyadonga, 40 ..•........•.... , Cabo Mariano García Prieto Idem.Idern íd Gravelinas. 41 .•................. Otro •..... Luis Silva Ortlz ..........••..... ¡dero.Primera .\Ic1em :..... . Otro :\lanuel :.\Iontero Regadera Barcelona.
~Idem ...........•.....•.......•...•... Otro Rl-fino Herráiz Saiz. ....•.. Idem.ldero íd. Vad Ras, 50 Otro Tomás Pueyo Jaca ; .• Valencia.dem Húsares Pavía, 20.0. de Caballería •..•.. Otro '" Juan Sánchcz Arenas Tan·a~ol\a.Ictem Caz. Villarrobledo, 23.~ de íd , Soldado .••. Pedro de la Osa López ¡dem.2.° Reg. montado de Art.a de campaña Otro Eusebio Palomo Sánchez " Gerona.Re~. á caballo 4.° de íd .•.......•.........• Sargento Ocmente Palomero Rojas•..... '" Valencia.Idero Inf.a Soda, 9 ...•.•..•••.•.•.•..••.••. Cabo Juan l\Ianfredi Vargas ....•....•..• AIgcciras.
Iclem íd. Borbón, 17 ...............•..•••• Otro ..•... Eusebio Bailón Andrés ........•..• Estepona.
Idem íd. Granada, 34 • . .. • .•......•••..••. Otro... '" Diego i\luñoz Pérez.......•...... Algeciras.
Segunda. 3·er Reg. mixto de Ingenieros........••..... 3nldado ..... ~lanuel Puertas ~uiz ....•... '" '" Gc:rona .
Conlandancia de Artilleria de Cádiz.. . •... . Cabo...•..•. Pedro Jiménez Benítez..•..•...... Cádiz.
Zona de reclutamiento y reserva Hueh-a, 13 .. Otro Beruabé Quijada Gómez ..........• Málaga.
3.er Dep.o de Rev.a de CaD.a de Sevilla, :l •••• Soldado. '" i\.lanuel Fuentesa Lantaño ..•...... Cádiz.
Reg InL a Mallorca, 13•••••••••••••• ·•. ••••• CaDo .•..... Alejandro Pérez Hernández. . . .• .• Castellón.
Idem íd. Guadalajara, 20 •••••.••••••••.••• Otro., Ignacio García Sánchez Valencia.
Tercera.• )/Idero id. Sevilla, 33 .....••. , ••..........•• , Otro Ignacio Rubio Sánchez .. .' ..•... Murcia.
Idem....•.•..........• '" .•..•....... Sol<lado... José Antonio San Nicolás Espinosa.• Idem.
136n. 2." Rev." Cartagena, 52 Otro JuaJ:l L{¡pez Tello l1arcelona.
C t IReg. Inf.a Asia, 55 .....•... " •..•....... , •• Cabo •...•. José Puig Noguera. •..... . . . . . • Idem .
\lar a.. ')Jdem íd. Vergara, 57 •..•............•.... Otro Domingo Arenal Gaspa........... ldem.
)
Mem id. Galicia, 19 ..••.••....•••...•.••••• Otro ,. Rafael Fernándcz Lorenzo ' •... Guipúzcoa.
Idem íd. Arag6n, 21 Otro José Gnu Dieste Idern.
Quinta.•. Reg. Inf." Bailén, 24 '" Cometa .. Juan Gutiérrez Peña Barcelona.
Idero Caz. Castillejos, 18 de Cab.a.•........• Trompeta ••• Juan Franco Jaquet. .••.•..•.•••. Navarra.
7." reg. montado de Art. a de campaña ...•... Cabo José Ibáñez Pardos .•.........••... GuipÚzcoa.
S t \Reg. Inf. a Valencia, 23 .........•.•........ Otro..... . Joaquín Corral JaÚregui. ......• .. Idem.
ex a. "IIdem íd. Guipúzcoa, 53 Soldado Esteban Abad Roa Barcelona .•
Séptima.. 16.oreg. mixto de Ingenieros•.••••••..•.... Otro ....•. Odilún PcláezCortijo .••..•.. Tarragona.
lReg . InLa Zaragoza, 12 Otro .•.•.. Manuel Santos Borruel. .••........ Navarra.O t Idem id. Isabel la Católica, 54. ....•. . Cabo •.•.... Pedro Rodríguez Alvarez .•........ Guipúzcoa.cava Idem . .. . Otro Juan Geada Creas Idern. .Idem Otro fosé Ibias Mesa. • Idern.
IIdem íd. del Serrallo, 69 Sargento León Herranz Abad Cádiz.Idem Cabo Benigllo Brim Lagraba Navarra.Idem. . •......••.... .•.•. ..••........•. Otro........ Timot.eo Durán Boyero. . • . . . . . . . .. Algeciras.ldem.•.............•...•.....•.....•.... Otro JoséJlménez Chaparro. " ••...•... Barcelona.Ceuta Idem Otro Alfonso Cortés Alcántara ldero.
!'Bón. Caz. Madrid, 2 ..•........•. , ....•.• Sargento ..•. Alejandro Gallego Larallo Cádiz.Idem íd. L1erena, II ••••••••.•....•..••••• Otro...... Pedro Moreno Bravo " Idem.Reg. Caz Vitoria, 28.0 de Caboa ..•..•........ Cabo........ F ranc!sco Ca?ezas Mo~adell. •..•... Algeciras.Idem .••...••..•....•...••.••.......••. Otro .•..•.. FranCISco Tejada Carnón Idem.
lBón. Caz. Figueras, 6 Otro Tomás Calvillo Casado Cádiz.Idem. . •........ Otro.. . '" :YIanuel Escalada Cere7.o.•..•..•... Murcia.Larache • Idem. . •........•... , .•..•....•..•.... Soldado Anastasio Grabosqui Martín ..•.... Castel\ón.Idem id. Las Navas, 10......... Cabo Agustín 1\1oreno Vaquelo Cádiz.Idero. . .• .... • .•.•..............•..•... Otro ...•... José Pérez Pastor. ••••. . ....••.•. Idcm ..
I ~Mallorca ..pe-. ro han deReg. !nf. a.Sa.r: Fernando, 11 .•... '" Ot:o Tp~ásMartí yalero. •..•.•...•.• presentarseIdem Id. Cennola,42 Otro Ennque Garcla Velasco ..•.... ...• / para ser fi-
liados en la
. de- Alicante.







Antonio Mira Ruiz. . . . . . .• . ...•.• Estepona.
Salvador Miralles Calpe ..•....... Tarragona.
fuan Guillén Mal'ín. ..•.•........ Barcelona.
Juan Santarnaría Garda. Cádiz.
Manuel Núñcz Valle Estepan¡¡.
Daría González Z3bala ........•... Navarra.
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Coma.ndoncla.
Regiones Cuerpoa á qne pertenecen Ciaaes KOMBRES lÍ que 80n
destina.dos
._--
\Eón. Caz Cataluña, l.. . •• , ....... "" •••••• Soldado •••. Ginés II10ntalván Garda•••••...... Estepona.
Idero id. Segorbe, 12 ••••••.••••••.•.•••••• Cabo ....••. Francisco Iglesias illena . •••••• o •• Cádiz.
Idero íd. Talavera, 18...................... Otro .••. " Antc.nio González Carroona ...• Idero.
Melilla ... (Reg. Caz. de Alcán tara, 14. u de Cab. a....... Otro ..... Andrés Jimeno Ferreres ......•.. ,. Estepona.
Idem id. Ta~dir, 29. 0 de id .......••.....• Otro., ..... Juan Gallego Corbacho. .......... . ;\Iurcia.M:s7¿c~t~'~~ ·lli·;s~·a~·á{~~s~;).:::::::·:::::: Otro .•..... Francisco Durbán Ceballos .•.••... Idem.Paisano •.... Antonio CeruCJo Acin ...•.... " .. Navarra .
1
Madrid 30 de abril de 1914.-.iVfaclas.
MADRID.-TALLERES DEL DEPOSITO DE LA GUERRA
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